



























































































































































5.909.72007 4,246.3 541.0 114.1 126.91,663.4
2012 5‘138.2 3,682.4 1,455.8 483.3 387.3 96.0






























































































































































































































































































































































































































































































































































































出所：松田修一（1997)， 『起業詞， 日本経済新聞社, p.89
表3 1985年以降の起業家の親の職業
出所：松田修一（1997)， 『起業調， 日本経済新聞社, p.97
-31－
親の職業 米国（全） 米国(SV) イギリス ドイツ 日本
企業経営者・自営業 28.6 22.0 27.3 34.2 40.0
勤務（専門・管理職） 24.7 31.3 29.2 4.1 19.4
勤務（工場労働職） 12.5 7.7 14.5 12.8 6.8
プロ専門職・聖職者 3.1 27.7 0.3
大学等教員 7.1 6.4 3.1
農林水産業 1.8 20.6
公務員 1.8 10.6
その他 14.6 12.7 14.4 4.1
有効回答数（人） 255 182 55 47 398
地域総合研究第47巻第2号(202()年）















































































6 農林水産省大臣官房統計部(2018), 『農林水産統計」によると, 2017年現在の農業産出額は5,000億円と，北海道の12,762億円
に次いで全国第2位となっている。
－33－
順位 都道府県 起業家数 構成比 順位 都道府県 起業家数 構成比
1 東京都 656,300 12.8％ 6 千葉県 216,900 4.2％
2 大阪府 376,000 ％ 7 北海道 202,200 ％
3 神奈川県 338,300 ％ 8 兵庫県 201,200 3.9％
4 埼玉県 281,400 ％ 9 福岡県 197,900 3.9％







食料 32.7％ 食料 36.0％ 食料 33.9％
飲料 17.0% 電子 17.0％ 飲料 18.6％
窯業 ％ 窯業 10.4% 電子 15.3％
金属 ％ 飲料 8.2％ 窯業 8.9％
印刷 ％ 生産 ％ 電気 ％
5業種計 69.5％ 5業種計 76.5％ 5業種計 82.2％















































































年7月14日 （日）に『おいどん市場谷山館』 （鹿児島市西谷山), 2019年7月20日 （土）に『鹿児島ふるさと
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